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ABSTRACT
Program Upaya Khusus (Upsus) merupakan salah satu program pemerintah  yang mengfokuskan  pada  kedaulatan  pangan  dan 
bertujuan  untuk  meningkatkan produksi  agar  mencapai  swasembada.  Dalam  menjalankan  program  upsus  ini, kelompok  tani 
telah  dibekali  dengan  bantuan/susidi  yang  diberikan  oleh pemerintah.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  melihat  bagaimana 
respon  petani terhadap bantuan/subsidi yang diberikan oleh pemerintah serta melihat efektifitas program  ini.  Metode 
pengambilan  sampel  yang  digunakan  pada  penelitian  ini adalah  metode  survey  dan  metode  simple  random  sampling.  Hasil 
penelitian  ini menunjukkan  bahwa  sebanyak  95%  petani  merasa  kurang  puas  dengan bantuan/subsidi  yang  diberikan  oleh 
pemerintah,  baik  itu  dari  segi  kualitas maupun  waktu  pemberiannya,  dan  juga  program  upsus  yang  ada  di  Kecamatan
Darul  Hikmah  Kabupaten  Aceh  Jaya  berjalan  kurang  efektif  dimana  dari  tujuan produksi  4,5  â€“  5  ton/ha hanya  tercapai 
sebanyak  3,7  ton/ha,  dan  juga  banyaknya bantuan/subsidi yang masih sangat berbeda dengan juknis yang telah disusun dan yang
terdapat di lapangan.
